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?? ?略して　　ヌ
　ク　　　　クシ
　ク　　　　オミ
　ク　　　　ピ
　ク　　　　　　　ロ
　ク　　　　　シ
　ク　　　　タ
　タ　　　　ウ
　ク　　　　フイ
　ク　　　　　　ヒ
　ク　　　　　プシ
　ク　　　　オ1
　　　　　　　　倉敷天文毫の縷緯度測定さる
　去る10月13日よi）同16日迄花山天文藁の山本，稻葉，公文，高城諸氏は倉
敷天文豪の経度及び緯度を調回した．天氣は案外曇に’踏まされたが結果（暫
定）に下の通bである・
　　経　　度　　　　　　　東　　経　　　　　8時　　55分　　　4．96禾少
　　緯度　　北緯　34Q　35！33．3”
　術これは後に東京船橋局報時修正値：と緯度攣化要素による修tl：値を加へて
最後の値が得られる筈である．（花趣急報第1ρ8號より）
